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Joshua Antoni NRP. 1423011145. TINGKAT PENGETAHUAN 
PENUMPANG KERETA API KELAS EKONOMI DI STASIUN 
GUBENG LAMA SURABAYA MENGENAI INFORMASI KUALITAS 
LAYANAN PADA KERETA API KELAS EKONOMI DARI BERBAGAI 
MEDIA KOMUNIKASI. 
 
 Penelitian ini mengungkapkan bagaimana tingkat pengetahuan dari 
penumpang kereta api kelas ekonomi yang berada di Stasiun Gubeng Lama 
Surabaya terhadap informasi kualitas layanan yang diberikan oleh PT 
Kereta Api Indonesia di kereta api kelas ekonomi yang didapat dari 
berbagai media. Peneliti menggambarkan bagaimana proses komunikasi 
yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia dengan informasi kualitas layanan 
sebagai pesan kepada komunikan yakni para penumpang kereta kelas 
ekonomi. 
 Pesan disampaikan oleh PT Kereta Api Indonesia berupa informasi 
informasi yang berbentuk lisan maupun tulisan yang ada di berbagai media 
komunikasi baik media massa cetak, elektronik, media luar ruang, media 
online, maupun hubungan interpersonal.  
 







Joshua Antoni NRP. 1423011145. LEVEL OF KNOWLEDGE ECONOMY 
CLASS TRAIN PASSENGER IN GUBENG LAMA TRAIN STATION 
ABOUT THE INFORMATION OF SERVICE QUALITY TO THE 
ECONOMY CLASS TRAIN FROM VARIOUS COMMUNICATION 
MEDIA. 
 
This study reveals how the level of knowledge of train passengers 
in economy class who are in Gubeng Lama Train Station Surabaya to 
information of service quality provided by PT Kereta Api Indonesia in 
economy class train obtained from a variety of communication media. 
Researchers describe how the communication process conducted by PT 
Kereta Api Indonesia with the information of service quality as a message 
to the communicant that the train passengers in economy class. 
Messages delivered by PT Kereta Api Indonesia in the form of 
information orally and written in a variety of communication media both 
print media, electronic, outdoor media, online media, as well as 
interpersonal relationships.  
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